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COVID-19 en el Perú: información oficial 
 Perú. Ministerio de Salud. Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades   
 Perú. Instituto Nacional de Salud. Portal DSI 
Artículos científicos: epidemiología 
 Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: The 
mystery and the miracle. Fuente: Journal of Medical Virology, 
Volume 92, Issue 4, 1 April 2020, Pages 401-402. DOI: https://
doi.org/10.1002/jmv.25678 
 Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 cases of 
coronavirus-infected disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal 
symptoms. Fuente: GUT, April 9, 2020. DOI: http://
dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-320926 
 A novel coronavirus outbreak of global health concern. Fuente: The 
Lancet, Volume 395, issue, 10223, 15–21 February 2020, pages 
470-473. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30185-9 
Artículos en preprint 
 A New Features of SARS-CoV-2 Infection in a City of China. Fuente:  
BMC Infectious Diseases. DOI: 0.21203/rs.2.23945/v2  
 Relationship of chest CT score with clinical characteristics of 108 
patients hospitalized with COVID-19 in Wuhan, China. Fuente: 
Respiratory Research BMC. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-
20515/v2 
 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 and Pulmonary 
Tuberculosis Coinfection: Double Trouble. Fuente: Pulmonology 
Infectious Diseases. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-22464/v1 
Revisiones sistemáticas 
 A systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of 
acupuncture for coronavirus disease 2019.1URL: Documento 
completo   /  PROSPERO   
 A systematic review and meta-analysis of the gastrointestinal 
symptoms characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19). 
URL: Documento completo /  PROSPERO   
 A systematic review to inform the Scottish public health response to 
Covid-19 - identifying the risk factors for infection, morbidity and 
mortality. URL: Documento completo /  PROSPERO   
Otras fuentes de información  
LitCovid - National Library of Medicine USA. Ofrece literatura 
científica curada sobre el coronavirus (COVID-19) y acceso central a 
1642 artículos relevantes en PubMed de continua actualización. 
PubMed. Brinda acceso a referencias bibliográficas y al texto completo 
de artículos de revistas de medicina y materias relacionadas, tales como 
el coronavirus (COVID-19). Este portal es administrado por el 
National Institute of Health de los Estados Unidos.  
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Presentación 
La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas 
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra 
el COVID-19 facilitando acceso a la información 
científica especializada mediante el envío de un 
boletín diario con las últimas publicaciones 
académicas sobre el COVID-19.  
